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THESES
L
Wernerinno palmam praripit illud a C\ Berzdio propositum
sie dictum chemicum, ad quod srruendum d> cflrina de deflnitis propor-
tionibus, tunc nuper ab ipso stabilita, ansam prabuir.
//.
Licet dorfrrina de oxygenio, a Lavoisier fusius exposita, totarn chemi-
am reformaverit, principiaque hujus scientiae stabiliverit, posterior tarnen
aetas, illam ad varia phanomena expiicanda non sufficere, demonstravit.
///.
Experimentis etenim et observationibus ostenderunt artis periti eie-
dricitates heic in caussa esse.
IV.
Verisimile est, lucern et calorem, ex eodem manare fonte, quamvis
pro diversitate corporum variis modis sese exserant.
V.
Caussam, cur in analysi corporum, quod ad determinandam indo-
lem et proportionern partium constitutivarum pertinet, valde discrepue-
rint earum scrutatores, potissimum in eo quarrendarn esse, quod rea-
gens, partern ex alia sejungens, ignotum fuerit. Alteram caussam in eo
ponimus, quod ad theoriam de finitis in corporum compositione propor-
tionibus non attenderint,
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Pierre de trippcs su, ca. su. ca. Su, ca.
Pierie grasscsi - si ai. so. -\- po, si. al, so, -\- po. si. ai. so, -\ po.
(Fe.) (Fe.) (Fe.)— — - si. ai. po. (Fe.) si, al, po, (Fe.) si. Ai po. (Fe)
Pierre legere - si, (ca. cb )
Pimelitus - si, Nc. al. Fe. tttg) si. Nc, al. Fe.img.) si. Nc. al.Fe, mg.)
Aq.
Pinitus - si. al. (Fe.) Aq. si al. (Fe.) si. al. (Fe,)— ■ al. si Fe, al. si. Fe. al. si. Fe.
Pistacitus - si. a/. Fe. ca, si. at, Fe, ca, si, ai. Fe, ca.
—. - si at Fe,ca.(po,Ch.)
pittic.it " Fe. su. Aq. Fe, su, Fe, su.
Pix monlana " cb. H. O.
Plasma - si. (Fc. al.) Aq.
Platina nigra - Pt. (Fe.)
PI.ATiNIJM - Pt.
Plaiinum nalivum Pt. (Au.)— Pt. (Fe. etc.)
Pleotiaste - al. Fe. vig, (si ) al, Fe. mg. (si.) al. Fe, tng. (si.)
Plomb aluminate Pb, al. Aq. al. Pb. al. Pb.
Plomb arsenia-e,
Ploinb arsenie )
Plomb cavbonate Pb. cb, cb, Pb. cb. Pb.
Plomb carbonate
noir - Pb. cb. cb, cb. Pb cb. Pb.
Plomb chromate Pb, Ch. Ch, Pb. Ch Pb.
Pb. Ch.
Plomb-gomme Pb. al. Aq. al, Pb. al, Pb,
Plomb molybdate Pb. Mo, "\_ _ . pb. Mo. (Fe) \ Mo. Pb. Mo, Pb._ — ■ Pb, Mo. (si.) J
Plomb murio -car-
bonate - Pb. ttiu. cb, Pb. mti, cb, Pb. /ttu. cb.
Plomb phosphate Pb. ph. Pb. Ph, ph, Pb.
Plomb phosphate
arsenifere sub-
leniiculaire Pb, Ai, ph. (fttU.) Pb. ph. As. (mti,) Pb, As. Ph (tttU.)
Plomb pbosphate
arsenifere nsa-
mellone : Pb, ph, As. (tnu.) Pb. Ph, As, (mv,) Pb, ph. As. (mv.)
P Plomb
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Plomb sulfate Pb. SU. SU. Pb, SU. Pb.
Plomb sulfure Pb. su. su. Pb.
Plomb sulfure com-
pafte - Pb. sn. Sb. su. Pb. Sb?
Plumbago - cb. (Fe. O) cb. (Fe.)
Plumbum - Pb.
Plumbumoxydatum lb. Pb'. 02.O 2.
Pb'. 05.O 5.
Polier schiefer si. (Fe. al ca.) Aq.— — - si. ca. al (Fe.) Aq. si. ca, nl, si. ca. al.— — - si Fe. nig. al.(ca.) Aq. si. v/g Fe, al. si. Fe mg, al,_ — - si. mg. Fe. cb. Aq. si. v/g, Fe, si. v/g, Fe
Polyhalithus - si. ca. po. v/g, (Fe.) si. ca. po. vig, s'i. ca. Po, mg,
Polyxenutn " Pt. (Fe. etc)
Porcellanercle - si. ai. (ca.) si. al. (ca.) si. ai. (ca.)
Porcellanjaspis si ai. Po iitg, Fe. si. al. mg. Po, Fe. si. al. mg, Fe, po,
Porcellanspath si. al. ca. so. si. al. ca. so, si al, ca. so,
Porphyrschiefer si. al. so. (Fe.ca.) si. al. so.(Fe, ca.) si, al. so.(Pe. ca.)
Potassa - po. po'. 02.O 2.
POTASSTtJ-M - po.
Prasemus - si. (Fe,')
si. (al.)
Prehnitus . si, al. ca. si, al, ca, si al. ca._ — si al. ca. (Fe,) si. al. ca. (Fe.) si al ca. (Fe.)— — - si. al, ca. (tng.) si, al. ca, (mg.) si. al. ca (vig.)— — - si, ca. al. (Fe.) si, ca. al, (Fe.) si al. ca. (Fe.)
Pseuuochrysolithus si. al. (ca. Fe.) si. ai. (ca. Fe.) si, al. (ca. Fe.)
Pseudogalena - Zn. su. su. Zn.
Pseudomalachitus Cli. Ph, Cll ph. Ph, Cv,
"— -— - Ctt. ph. Aq. Cv, ph. Cu. ph.Pseudopalus « si. (al. ca.)
— — - si. al. so -j- po. Fe, si. ai. so -\- po. Fe. si.al.so -\-po.Fe.
Pumex - si. al, so -\- po, Fe. si, al. so -j- po. Fe. si ai. so,-\- po Fe.
Pycnitus - , al. si fl.— — a/. si. fl. (Fe.) {. al, si. fl. ai. si. fl.— — - al. si. fl, (ca.) JPyrallolithus - si, mg, si. mg, si. Vig,
~ — - si. mg, ca, al. cb. H. si. mg. ca, al, si. r/ig. ca ai.
Pyrites albus - su. Fe. su. Fe.
Pyrites
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Pyritcs arsenicalis su. Fe. As su. Fe. As.
Pyriies ars.nici As. Fe. su. su. Fe. As.
su. As. Fe.
Pyrites cobahicus Co. su. Cu. Fe. su. Co- Cu. Fe.
Pyrites cubicus su. Fe. su. Fe,
Pyriies cupricus Fe. su. Cu. su. Fe, Cu.
su. Fe. Cu.
Pyrites dodecaedri-
cus - su. Fe. su. Fe.
Pyrites magneticus Fe. su. su. Fe.
Pyrites radiatus )
t> ;. . . . . [ su. le. su. Fe.Pyriies tnglyphus S
Pyrodmalithus si. Fe. Mtt (rtiu) Aq. si. Fe. Mll, VIU. si. Fe. Mtt, V2U.— — - si. M/2. Fe. si. Ml2. Fe. si Ml2. Fe.Pyrophysalithus al. si. fl. al si. fl, al. si. fl,
Pyropus granosus si. al. Fe mg. (ca, si, at- Fe mg (ca. si al, Fe, mg(ca,
Ch.) Ch.)
Pyropus Grcenlan-
dicus . si. Fe. al. mrr, si. Fe, a/, mg. si. Fe. al, vnr,
Pyronhitus . Ce. si. Fe. yt al. si. Cc, Fe. Ai, yt, si. Ce. ai. Fe. yt,
ca, cb. Aq. ca, ca,
Pyrosmalithus si Fe, Mn (mv,) Aq. si. Fe. Mn. rim, si. Fe, Mn viu.— — - si. Mn, Fe, si. Mn. Fe. si Mn. Fe,Pyroxene ■ si. Fe. ca, si. Fe. ca. si. Fe. ca,
Pyioxcne blanc de
>«orvege - si. ca, vjg, si, ca, tng. si. ca. mg.
Pyroxene d'Aren-
dai - si. ca. Fe. Mri. al si. ca. Fe. Mn. al. si. ca. Fe. Mn, al,
Pyroxene de Nord si, ca. Fe, mg. (al. si. ca. tng. Fe. (al, si. ca, mg. Fe. (ai.
M/i.) M/i.) Mn.)
Pyroxene de Par-
gas - si, rtig, ca. (a/, Fe ) si. mg. ca, (al. Fe.) si, mg. ca (al. Fe.)
Pyroxene de Pie-
mont - si.vig. ca.Fe,~\-Mii, si.mg,ca.Fe,-\~Mn. si.riig,ca,Fe.~\-Mu.
Pyroxene de Si.
eile - si. al, Fe. ca. (mg ) si, al. Fe. ca. (mg.) si al, Fe ca, (mg,)
PyroxcJne de Ta-
berg . si, ca, Fe. vtg, si, ca. Fe, mg. si. ca, Fe. vig,
Pyroxene granuli-
forme - si. ca. Fe, mg. (ai. si. ca. mg, Fe. (al. si, ca. mg. Fe. (al,
M/t.) Mtt.) M11.)
F % Pyroxene
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Pyroxene granuli-
forme - si, ca, mg. Fe. Mn. si, ca, tttg. Fe, Mn. si. ca, mg. Fe. Mn.
(al.) (al.) (al)
Pyroxene laminaire
de Carimhie si. Fe, tttg. ca. al, si. mg. Fe, ca, al, si. fttg. Fe. al. ca.
Pyioxene noir brun-
atre de Pargas si. ca. titg. Fe, al. si. vtg. ca, Fe, al. si, mg. Fe. ca. al.
Pyvoxene noir de
Fiascati - si. ca. Fe. mg. al, si. ca. tng. Fe. al. si, ca. Fe. mg, al.
Pyroxene noir de
Franconie - si. ca. tng, Fe, al. si, ca, tng. ai. Fe. si. ca. vig, al, Fe,
Pyroxene noir de
I'Etna - si,Fe,ca.mg.al.(Mn.) si ca. tttg, Fe, al. si, Fe, ca, ntg, al,
Pyroxene rouge-
brun de Degero si, Fe. ca, tttg, Mtt. si, ca. Fe, mg, Mtt. si. Fe, ca, mg, Mn.
Pyroxene vert de
Franconie - si. tttg. ca, Fe. al. si, vtg, ca. Fe. al. si. mg. ca, Fe. al,
Pyroxene vert de
~-\- - si, ca, vig, Fe, si. ca. tng, Fe, si, ca. mg, Fe.
Cjvarz ■ agathe : Si,
Cjvarz-agaihe cha-
toyant . si. (al, ca) si. (al, ca.) si. (al, ca.)
Cjvarz hyalin rubi-
gineux . fj, Fe. (Mtt*) si, Fe, (Mn.) si. Fe, (Mn.)
Cjvarz resinite hy.
drophane - | .r\ ■ " ) Sl. Aq.yvarz resiniteopa-j
lin - '
Qvarz violace vitri-
forme - si. (Fe. Mn. al,) si. (Fe, Mn. al.) si. (Fe. Mn. al.)
Cjvarzum - si.
Qvarzuin cubicum bo. ntg, bo. ntg. bo, vtg,— — - bo mg. ca. bo. mg, ca, bo. ntg, ca,
Qvaizutn fibrosum si (,Fe,) si, (Fe.) si, (!'.,)
Qvarzum granosum
flavo-viride si. Fe. Aq. si. Fe. si. Fe,
Cjvarzum jaspideum si- (Fe. al) si. \Fe. al.) si, (Fe, al.)
Qvarzum naians si, (ca, cb.) si, (cb. ca.) si, (cb. ca.t
Cjvarzum
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Qvarzum pingue si. (Fe, al.) si, (Fe. al.) si. (Fe. al.)
Ovaizuin rubigino-
sum viiriforme si. (Pe.) si. (Fe.) si. (Fe.)
Qvarsum viiide si. Fe, si, Fe, si, Fe,
Qvarzum viride vi-
trifoime - si, (Fe.) si, (Fe>) si, (Fe.)— — " si. (Ai) si, (al.) si. (ai.)
Qvecksilber, gedie-
gen . Hg.
Qvecksilber- Hor-
nerz - Pig, fiiU. ttiu, Hg. tnu, Hg.
Rapidolithus - si. al. ca, si. al ca. si. al. ca.
Raseneisenstein Fe. Mn. si (ph) Aq. Fe. si. Mn. (ph.) Fe, si. Mtj, (ph.)— - Fe. ph. Aq. Fe. ph. Fe, ph.— —- - Fe, si. ph. Mii, Fe. si, ph Mn. Fe. si. ph. Mn.— — - Fe.si, al.Mn.ph.Aq. Fe. si. al.Mn.ph. Fe. si. al.ph.Mn,— — . Fe si. al ph. Mn. Fe, si. Ai, ph, Mtt. Fe, si ph, al. Mtt.
Eatofkitus - ca. fl.ph. (Fe)Aq. ca, fl, ph, ca, fl, ph,
Bauschgelb , gelbes,
roihes - As. su. su. As.
Bazoumowskin si al. (ca.) Aq. si. al. (ca,) si, al, (ca.)
Bealgar - As. su. su. As.
Beissblei - cb. Fe, (O.) cb. Fe.
Ecussinus - SU. So' tllg. SU S 0ttlg. SU. SO. fiig.
Ehodonit, korni-
ger - Mtt. si. cb. Mn. si, cb. Mn. si. cb.
Ehodonit, splittri.
Ger - Mn. si. cb. Aq. si. Mtt cb. si. Mn. cb,
Bhomboidalspath cb. ca. mg. cb. ca. mg. cb- ca. mg.
Ehomboidal zeolith si. al so. -j- po, si. al, so. -\~ po. si. al. so. -J- po,
(ca.) Aq. (ca) (ca.)
Rceschgewcichs Ag. su. Sb. Fe. su. Ag. Fe. Sb.
Bomanzowitus si, ca, al. Fe, si, ca al, Fe, si, al. ca, Fe,
Eoth - Arsenik - Sil-
ber - Ag. su. As. --■ Ag. As.
Boiheisenrahm > j-g Q
,
Botheisenstein \ '
Eothei-
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Eotheisensfein, dich-
ter - /V. si, ni. (Mtt.) Fe si, al. (Mtt.) Fe. si. al. (Mn.)
Boiheisenstein , fase-
riger - Fe. (s:, F'e. (si.) Fe. (si.)
Eother Eisenrahm Fe, si, (al.) le. si (al.) Fe, si. (eil.)
Bothgulden , krystal-
lisirter . Sb. Ag. su. (O.) su. Sb. Ag.
Bothgiihigerz - Ag. Sb. su. Su Ag. Sb.— — - Ag. Sb. su. (O ) su. Ag Sb.— ~ - Ag. Sb. su. (As. O.) su. Ag. Sb. (As.)— — - Ag. Sb. su. (Fe. O.) su. Ag. Sb. (Fe.)
Both-kupferers Cll, Cu'. O.
Bothmanganerz,
blattriges - Mn. cb. (si. ca.) cb. Mtt. (si. ca.) cb. Mn. (si ca.)
  , . \Mn. si. cb. Mn. si. cb.— — " Mtt. si, cb, Aq. 4 . .. i . .. .ist. Mti. cb, st. Mii. cb.
Bothrnanganerz,
hornartiges Mii. si. (ca.) si. Mn. (ca.) si Mtt. (ca.)
Boihofßtus - si Fc. ca. Mn. si, ca. Fe. Mn. si, Fe, ca. Mn.
Both - Spiesglanz.
erz - Sb. su. (O.) su. Sb. (O.)
Bothstein - Mn. si. (Fe, et) si, Mn, (Fe. ca) si. Mn. (Fe ca.)— — ' " Mij. si. cb, Ml 2 si. cb. Mn. sieb,
Bubeliitus - al. si. Fe. li,(Mii. si, al. //', /">. (bo. si. al li, Fe. (bo,
bo.) Mtt) M12.)— — " si. al. so si. al. so, si al. so.?-~ — - si, ai, so. (Mit.) si. al. so. (Mtt.) si. al. so, (Mn.)
Eubellitus obscure
violaceus - si. al. Mtt, so. '< . .. isi. al. Mtt. SO.
Bubellitusviolaceus J/. ai. so, Mn. \ SU al' so- M"' \si al. so. Mn.
Eubinspaih . Mn. si. {Fe. cn.) si. Mn. (Fe. ca.) si Mn. <Fe. ca)
Eubinus - al. (si. Fe.) al. (si. Fe.) al. (si, Fe.)
Eutilitus - si. Fe. Ai, Ti Mrt. si. Fe, ai, 7i- Mn. si. Fe, ai. ji,Mit,
(ca.) (ca,) (ca.)
Rutilus " Ti,
Sahlitus durus si. ca. tng. Fe. si. ca. mg. Fe. si. ca. vig. Fe.
Sahlitus mollis si, mg. ca, Fe, si, mg, ca, Fe. si. tng, ca. Fe.
Sal ammoniacum na- ,
tivum - niu. atn. Aq. atn. tnu, mv, dm,
Sal
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Sal arnmoniacum na-
tivum - viu. nm. (stt.) avt vtu. (su.) mtt, ant. (su.)
Sal Anglicum sti, Vlg. Aq. SU Vtg. Stl. fllg.
Sal. commune so. mv, itiu. so. tntt, so,— — - so. vitt, (ca ) mv, so, (ca.) mtt. so. (ca.)
Sal Glauberi - SU, SO, Aq. su. SO, SU. so
Sal Glauberi - su. so. mg. stt. so. mg. Su, so mg,— — so, su. cb. vtu, ca. su. so. cb. tnu, ca, su. so. cb. mv, ca,
Sal mirabile - stt, so, Aq. SU. so, su. So,
Salpeter - vt. po. ttt, pO, ttt, po,Sal sedativurn bo.
Salzkupfer - Ctl. nill. Aq. Cll. mtl, Ctt, VIU.
Sanidin : si. al. po. si, al. Po, si. al. po.
Saphir d'eau . si, al. mg. Fe. si. al. mg. Fe. si. al. ntg. Fe.
Snphirinus - si. al. po. stt. ca, si, al, stt. ca. Po, si. Ai su. ca, po,
si al. ca po. Su,
Saphirmus . al. fug si. Fe. ai. tng. si. Fe, al. si. tng. Fe.
Saphirus csruleus al. (Fe. ca.) al (Fe, ca.) al. (Fe, cn.)— — - al (si. Fe.) al. (si Fe.) al. (si. Fe.)
Sappare " al si. nl. si. al. si,— — " al. si. (Fe. vig. ca.) al. si. (Fe. vtg, ca.) ai si (Fe.tng. ca.)Sarcolithus -" si al, ca, so. Aq. si al. ca. so, si. al. ca. so,
Sassolin . bo. (su. Mn. cci.) bo. (su. Mn. ca) bo, (su. Mn, ca.)
Saualpitus . }/. al, ca, (Fe. si. al. ca. (Fe. si, al. ca, (Fe.
Mn.) Mn ) Mn.)
Saugkalk . ca. cb. si. (Fe.) cb. ca si, (Fe.) cb, ca. si. (Fe.)
Saussuritus " si. al. Fe. so. ca. si. al. Fe, so. ca, si. al. Fe, so. ca.— — - si. al. ca, Fe, so. si. al. ca. Fe. so. si, ai. ca. Fe, so,
iiig, tng, tng.
Scapolithus . si. ai. ca. si. al ca. si. al. ca.
[si. al. ca Fe. po. Mn. si. al. ca Fe.po. Mn, si. al. ca. Fe.po. Mn,
Scapoliihus radiatus \si. al. ca vig, Mtt. si. al. ca.mg.Mtt, ti. al. ca, mg.Mn.
[ so (Fe.) so (Fe.) so. (Fe.)
Schaalenhlende Zn. su. (Pb. Fe.) su. Zn. (Pb. Fe.)
Sehaalstein - si. Cn. Aq. St Ca. si. ca,
Schaumerde - ca cb. si (Fe) cb. ca. si. ( Fe.) cb. ca. si. (Fe,)
Scheelerz )
Scheelin calcaire { 0' Ca' W° C"' &°' "\
Scheelin ferrugi-
neux - jf/0 . p e, Mn, Wo. Fe, Mu. Wo. Fe. Mn.
Scheelin
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Scheelin ferrugi-
neux - Wo. Fe, Mn, (si.) F7o. Fe. Mn, (si) Wo. Fe. Mn (si.)— — " Wo. Mn. Fe, Wo. Mn, Fe, Wo. Mn Fe.Scheelitus - Wo, ca Wo. ca, JVo. ca.— — - Wo. ca (//,;) Wo. ca. (si) Wo. ca (si.)— — - Wo. c/t. (si, Fc.) Wo. ca. si. Fe.) Wo. ca. (si. Fe.)
ScHEEr.IUM- - Wo.
Scheelium oxvcia-
tum - Wo. Wo. 03.O 3.
Scherbenkobalt As. (Sb.)
Schieferspath - ca cl/. (Mtt.) cb. ca. (Mn) cb ca. (Mil.)— — - ca. cb, (si. Fe.) cb. ca. (si. Fe.) cb. ca. (si, Fe.)
Schiefertalfc . si.al. Fe, \mg 4- ca.) si. al, Fe, si. al. Fe.
Schillerqvarz - si. (ai. cti.) si. \'al, ca.) si. (al ca.)
Schillerspath - si al Fe. -\- Mn nig. si al tng Fe -j- Mn. si.al Fe.-\-Mn.mg,— — " si. al Fe. ca tng. si. al. Fe, ca. mg, si. al. Fe. ca. mg,— — - si. mg. Fe. (al.ca) st. tng. Fe.(at.ca.) si.mg Fe. (al.ca.)Schistus aluminaris si. al cb. H. su. Fe. si. al, si al.— — - si. ai. Fe. cb. su. si. al. Fe, si. al. Fe.Schistus siliceus ela-
sticus . si, (al, Fe.) si. (al, Fe,) si, (al. Fe.)
Schistus siliceus ja-
spidiformis si, (Fe. -\- Mtt. al.)
Schlackenkobalt Co. Co', 03.O 3.
Schnielzstein si. al. ca. si. al. ca. si, al, ca,
Schcerl, schwarzer,
gemeiner //, al, Fe, po, si, al. Fe. Po, si. al. Fe. po.— — - si.al. Fe. mg. (po.) si, al.mg. Fe,(po.) si. al. mg.Fe,(po.)
Schcrrl, schwnrzer ,
vulcanischer si. ca. Fe. mg. al, si. ca, mg Fe, al, si ca. Fe. mg. al.
Schatrius albus al. si. (ca.) al. si. (ca.) al. si. (ca)
Schccrlus caruleus Ti. (si.) Ti. \si.) Ti. (si.)
Scharlus eleclricus si. al. Fe. ca. (Mn ) si. al. Fe. ca. (Mn.) si. al. Fe. ca. (Mtt.)— — al. si, so. (Mn ) al, si. so. (Mu.) ai, si. so. (Mit.)Schctrlus rüber 7i.
Scha-rlus vuigaris
niger . //, n/ Fe. mg,(po.) si. ai. mg. Fe, po, si. al, mg. Fe, (po.)
Schoharitus . ba, su, si. sti, ba, si. Su, ba, si.
Schrifter»
